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ABSTRAK 
 
Ula Hasanah. Peran Raden KH. Ahmad Masyhud dalam Bidang Dakwah dan 
Pendidikan di Bandung tahun 1979-1985. 
Raden KH. Ahmad Masyhud merupakan seorang pendiri Pondok Pesantren 
al-Istiqomah Wanasari Cijerah pada tahun 1943. Beliau sangat berperan dalam 
bidang dakwah, pendidikan, maupun dalam sosial kemasyarakatan, sejak adanya 
Raden KH. Ahmad Masyhud kehidupan masyarakat pada awalnya tidak berjalan 
dengan baik, hal ini membuat Raden KH. Ahmad Masyhud merasakan adanya 
keprihatinan terhadap masyarakat sekitar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biografi Raden KH. Ahmad 
Masyhud dan Peran Raden KH. Ahmad Masyhud dalam bidang Dakwah dan 
Pendidikan di Bandung 1979-1985. 
Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode 
sejarah. Metode penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan, yaitu heuristik 
(pengumpulan sumber-sumber primer dan sekunder), kritik (intern dan ekstern), 
interpretasi (menafsirkan sumber-sumber sejarah), dan historiografi (penulisan 
sejarah). 
Berdasarkan penelitian dihasilkan bahwa: Pertama, Raden KH. Ahmad 
Masyhud seorang pendiri Pondok Pesantren al-Istiqomah Wanasari, ia lahir pada 
tanggal 22 April 1916 M, latar belakang dari keluarga ulama dan hidup di 
lingkungan Pesantren sejak lahir memberikan sentuhan tersendiri bagi Raden KH. 
Ahmad Masyhud, memang dari sejak kecil ia sudah mempunyai cita-cita untuk 
mempunyai teman berjamaah dan menjadi seorang ulama besar, beliau 
mendirikan Pondok Pesantren atas dukungan dari Syekh Ahmad Syafi’i yang 
merupakan guru sekaligus mertuanya. Kedua, dalam bidang pendidikan, 
keagamaan atau sosial kemasyarakatan sangat membawa pengaruh yang besar 
bagi masyarakat, terutama masyarakat Cijerah Bandung, beliau merasa prihatin 
terhadap masyarakat yang tidak mampu untuk menempuh pendidikan, sehingga ia 
membantu masyarakat yang tidak mampu untuk belajar di pendidikan formal yang 
didirikannya, dalam bidang keagamaan beliau melakukan dakwah kepada 
masyarakat agar masyarakat masuk kepada ajaran Agama Islam, sedangkan dalam 
bidang sosial kemasyarakatan Raden KH. Ahmad Masyhud pun tidak tinggal 
diam, ia selalu membantu setiap permasalahan yang ada pada masyarakat.  
